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Лучший учёный года в области наноматериалов и нанотехнологий работает в БелГУ 
Лучшему ученому 39 лет, но 
выглядит моложе и одет не- 
формально свитер, спортив- 
ная куртка, джинсы и неболь- 
шой рюкзак. Родился в Баш- 
кирии, окончил Уфимский го- 
сударственный университет и 
аспирантуру, работал в Инсти- 
туте проблем сверхпластич- 
чых материалов. Четыре года 
назад Сергея пригласили ра- 
ботать в наноцентр БелГУ. По- 
ехал охотно, потому что «там 
-новейшее оборудование, а ещё 
мне дали служебную кварти- 
ру в центре Белгорода». Его 
жена тоже работает в БелГУ - 
преподаёт на кафедре медико- 
профилактических дисциплин, 
а дочь учится в шестом классе. 
Окна лаборатории объемных 
наноструктурных материалов 
выходят на склад строймате- 
риалов, где мужик в ватнике со 
скрипом и под ненормативную 
лексику выдирает ржавые гвоз- 
ди из старых досок. А мы раз- 
говариваем о наноматериалах, 
в которых старший научный 
сотрудник Сергей Жеребцов 
большой дока. 
- Наша лаборатория иссле- 
дует влияние деформации на 
структуру и свойства титановых 
сплавов, - рассказывает Сергей 
Жеребцов. - У титана по срав- 
нению с остальными материа- 
лами есть два крупных преиму- 
щества. Это высокая прочность 
при малом весе и коррозионная 
 стойкость. При этом абсолютная 
прочность титановых сплавов не 
так высока, как хотелось бы. Вот 
мы в своих исследованиях и пы- 
таемся увеличить прочность та- 
ких сплавов, ведь титан широко 
используют в авиастроении, кос- 
мосе и медицине. 
- Сергей Валерьевич, а как 
происходит процесс иссле- 
дований? 
- Мы режем материал на не- 
большие образцы и при срав- 
нительно невысоких темпера- 
турах интенсивно деформиру- 
ем. В результате внутренняя 
структура материала становит- 
ся более однородной, приобре- 
тает более высокую прочность 
и высокие усталостные свой- 
ства. Своей работой мы стара- 
емся оптимизировать процесс 
деформирования, сделать его 
проще, удобнее и легче. После 
таких исследований даем за- 
ключение о том, соответствует 
материал требованиям, напри- 
мер, для авиационных деталей, 
или нет. 
- Но где же «нано» в ваших 
исследованиях? 
- В каждой науке есть своё 
«нано». Если говорить о нашей 
части, то однородность мате- 
риала измеряется наноразме- 
рами. Элементы получаемых 
нами структур измеряются ста 
нанометрами, а это тот порог, 
при котором революционно ме- 
няются свойства материалов. 
- Так ваши исследования 
теоретические? 
18 ноября. Лучший учёный 
- Скорее, прикладные Мы 
работаем с реальными матери- 
алами На первой стадии изу- 
чаем небольшие образцы мате- 
риалов, и если удается достичь 
желаемых свойств, то перехо- 
дим к крупным образцам 
- После которых следует 
промышленное производ- 
ство материала с новыми 
свойствами? 
- Теоретически - да, но прак- 
тически выход на рынок - это 
самый сложный этап нашей ра- 
боты Он требует крупных инве- 
стиций и качественного менед- 
жмента Кроме того, не всегда 
исследованный материал ста- 
новится окупаемым продуктом 
По статистике всего 10 процен- 
тов проектов, основанных на 
научных идеях, дают прибыль. 
- У вас есть запатентован- 
ные разработки? 
- Да. Патент «Рабочая лопат- 
ка турбомашины из титаново- 
го сплава» - над ним работа- 
ла команда из девяти человек, 
и второй патент - «Способ об- 
работки заготовок, преимуще- 
ственно крупногабаритных, из 
титановых сплавов». 
- Но можно же продать 
патенты, а производством 
пусть занимаются другие? 
- Патенты как таковые не 
продаются и не покупаются. 
Рынку интересна готовая про- 
дукция. На практике все важ- 
ные процессы в производстве 
вообще не патентуются. Ведь 
патент надо опубликовать, и 
все узнают технологию про- 
изводства того или иного про- 
дукта. Так что стараются про- 
изводственный процесс просто 
держать в секрете. 
- Сергей Валерьевич, а кто 
финансирует исследования 
лаборатории? 
- Сейчас мы участвуем в 
большом проекте Уфимского 
моторостроительного объеди- 
нения по внедрению лопатки 
газотурбинных двигателей с об- 
легченными высокопрочными 
конструкциями для авиадвига- 
телей нового поколения. 
- За что вы получили пре- 
мию фонда «Поколение»? 
- На конкурс я представил 
свою работу «Исследование 
микроструктурных изменений в 
ходе большой пластической де- 
формации и развитие методов 
получения наноструктурных по- 
луфабрикатов из двухфазных 
титановых сплавов». 
- Вы впервые получаете та- 
кую премию? 
- Как «Лучший учёный» - да. 
А наш коллектив уже побеж- 
дал в конкурсах в области на- 
номатериалов и нанотехноло- 
гий. 
- На что потратите преми- 
альные? 
- Наверное, на туристические 





Вчера в Белгороде были торжественно вручены премии 
гуманитарного фонда «Поколение» в области наноматери- 
алов и нанотехнологий. Эту премию фонд учредил в 2007 
году, ещё до «нанотехнологического» бума в российской 
науке, и все эти годы ею отмечали достижения специали- 
стов БелГУ и БГТУ имени В.Г.Шухова. Но в нынешнем году 
круг участников расширился - на конкурс была подана 41 за- 
явка из 17 вузов России. В результате победителями при- 
знаны 27 проектов, авторы которых - студенты, аспиран- 
ты и целые научные коллективы. 
Среди лауреатов вчера прозвучало имя кандидата тех- 
нических наук, старшего научного сотрудника лаборато- 
рии объёмных наноструктурных материалов НИУ «БелГУ» 
Сергея Жеребцова. Премия - сто тысяч рублей - присуждена 
ему в номинации «Лучший учёный в области изучения нано- 
материалов и нанотехнологий». 
